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E-kirjahankinta HelMet kirjastoissa 
• Yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 
kaupunginkirjastot 
• keskitetty hankinta 
• Kaksi erillistä e-kirjastoa: OverDrive ja Ellibs 
• Kotimainen kirjallisuus Ellibsiin 
• uusi käyttöliittymä 
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Ellibs kirjasto, hallinointi 
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Ellibs hankintaliittymä, lisenssihallinta 
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Ellibs hankintaliittymä, nimeketiedot 
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Kirjastoille saatavilla oleva aineisto 
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• Suomessa julkaistaan vuosittain noin 3700 kirjaa, joista e-
kirjoina noin 800 
• Otava, lähes kaikki julkaistut e-kirjat 
• Edita mukana liiketalouden kirjoilla 
• Muita isoja odotellaan, osalla jo sopimukset 
• Keskisuuret ilmaisseet kiinnostuksen olla mukana 
kirjastojakelussa 
• Pieniä kustantamoja mukana 
• Tarjonta tulee vastaamaan kysyntää 
 
Lisenssien arviointi 
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• Työkalujen avulla mahdollista 
• Kahden viikon laina-aika 
• Tehokkaampi logistiikka 
     nopeampi kiertoaika 
• Painetun uutuuskirjan keskimääräinen kierto on 11 lainaa 
vuodessa 
• E-kirjalla näyttäisi tulevan 3 lainaa kuukaudessa 
• Molemmissa formaateissa uutuuskokoelman käyttöaste on 
noin 95% 
Asiakasprofiili 
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Lainaustavat ja laitteet 
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Laina-aika keskimäärin 8,5 vrk 
Lainoista palautetaan 45% 
Alle kahden tunnin lainoja 15/25% 
Yhteenveto 
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• HelMet asiakkaista nyt noin 2 % rekisteröitynyt Ellibs 
palveluun 
• 1,5 % rekisteröitynyt OverDriveen 
• E-kirjojen lainojen määrä on noin 0,6 % koko HelMet 
lainauksesta 
• Nimekekohtaisesti e-kirjan lainamäärä on kuitenkin 10 % 
 
  E-kirja haastaa painetun, vihdoinkin! 
 
 marja.hjelt@hel.fi 
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